




































































"Teaching materials development for primary and secondary students which assume "an 
object moving  by natural power" a theme" (1)
●  渡辺雅志、林　　暁／富山大学芸術文化学部
 WATANABE Masashi, HAYASHI Satoru  / The Faculty of Art and Design, University of Toyama
● Key Words : Paper airplane, Radio-control, Teaching material
ノート 平成 19 年 7 月 31 日受理
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写真16　先尾翼機 写真21　水平先尾翼にもサーボを搭載 写真26　主翼最後部にスチレンボード
写真17　先尾翼機のスケールアップ 写真22　投げ上げてからの飛行が可能 写真27　機首先端部をテープで補強
写真18　エッジを削り空気抵抗を抑える 写真23　滞空性能が高いスカイキング 写真28　主翼最後部にサーボを搭載
写真19　飛距離は25mを超える 写真24　スカイキングのスケールアップ 写真29　補強のためのスチレンボード
写真20　主翼のみにサーボを搭載 写真25　胴体に芯材を入れ強度を上げる 写真30　片手でリリースできる手軽さ
